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 ملخص:
 تمثل الجامعة أصبحت التقليدية المهمة هذه على الوةفع العلمي، البحثو  العالي التعليم في الجامعة دور يتلخص
 من العالي التعليم مؤسسات داخل تقام بحثية حاضنات إنشاء طريق عن الجامعة مخرجات استثمار في فاعل دور
 هذه تعمل  الطلبة.و  األساتذة طرف من المقدمة البحوثو  الخبراء خدمات من لالستفادة معاهد،و  جامعات
 باالستفادة الباحثينو  األساتذة، تصميماتو  أبحاث،و  أفكار، لتطوير االبتكاراتو  اإلبداعات دتجسي على الحاضنات
 في األعمال حاضنات دور إبراز في البحثية الورقة هذه مهمة تتجلى بالجامعة. المتوفرة المخابرو  الورش من
 الجامعة.و  العلمي بالبحث عالقتهمو  الفكري اإلنتاج أصحاب استيعاب
 الجزائر الجامعة؛ العلمي؛ البحث األعمال؛ حاضنات :حيةمفتا كلمات
 JEL: A23, I21, I23, O32 تصنيف
Abstract: 
The role of the university in higher education and scientific research lies in the fact that the 
university has played an active role in the investment of university results through the creation 
of research incubators in institutions universities and institutes to benefit from the services of 
experts and research provided by professors and students. These incubators serve as 
incarnations of innovations to develop ideas, research and designs of professors and researchers 
using workshops and laboratories available at the university. The purpose of this research paper 
is to highlight the role of business incubators in assimilating the owners of intellectual 
production and their relationship with scientific research and the university. 
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 اليوم أما صناعية، معاتمجت إلى الزراعية المجتمعات تحويل في الرئيسي السبب هي اآللة كانت
 حيث الرقمية الثورة عصر إلى الصناعية المجتمعات نقلت التي هي التكنولوجيةو  العلمية المعارف فإن
 الوقت بفارق أو بالحدود معترفة غير فائقة بسرعة تنتقل والمعلومات السلع وصارت  المسافات، تالشت
 ألمن مهم فهو إستراتيجية ضرورة العلمي ثالبح صار المعلومات ثورة ظل وفي  .الشعوب مختلف بين
 التيو  االتصاالتو  المعلومات تقنية باستخدام تقدما تزداد المتقدمة فالدول ورقيها. وتقدمها واقتصادها الدولة
 ما لعبور التقنيات هذه استخدامو  بالركب اللحاق النامية الدول تحاول بينما التنمية، مفتاح أنها بالتجربة ثبت
 النامية. الدولو  المتقدمة الدول بين تفصل التي الرقمية وةبالفج يسمى
 درجة عن النظر بغض للمجتمعات التقدم عجلة دفع في المحوري العامل هو العلمي فالبحث
 رسم في عليها االعتماد يتم لكي المعاش الواقع حول بالحقائق تمدها التي األداة باعتباره وتقدمها، تطورها
نجاز المشروعات   1ططات.المخ وا 
 تعترضها التي التحديات ومواجهة واألمم الشعوب نهضة في ودوره العلمي البحث أهمية نلتمس
 تترجم أن ويمكن المجتمع، مشاكل وحل التنمية لتحقيق األساسية الوسيلة أصبح فقد األصعدة، جميع على
 التالية: الحقائق خالل من األهمية هذه
 المجتمعات؛ وتنمية لمشكالت،ا لمعالجة السبيل العلمي البحث يعتبر 
 التكنولوجيا؛ في تحكمها مدىو  العلمي، بالبحث األمم تقدم يرتبط 
 ؛ مستقبله في التحكمو  وتنميته، المجتمع مشكالت حل في العلمي البحث يساهم 
 في التحكمو  والمسارعة، المتشابكة، والدولية الوطنية، التغيرات ظل في الخاصة الظروف تحدي 
 .المستقبل
 لدعم فاعلية األخيرة اآلونة في ابتكارها تم التي المنظومات أكثر من األعمال حاضنات آلية رتعتب
 محدد، مكاني حيز داخل اإلبداعية المشروعات أصحاب ورعاية احتضان على تعمل بحيث العلمي البحث
 لفكرة الملحوظ للنجاحو  متطورة. ومعايير أسس على الجديدة األفكار ألصحاب أساسية خدمات تقدم
 آسيا، شرق ودول أوروبا في الفكرة انتشرت ثم ،المتحدة الواليات في شاعت أهدافها تحقيق في الحاضنات
 .محدودة هانشاطات كانتو  التسعينات منتصف في العربية الدول في الظهور بدأت اكم
 مدى ما ي:التال النحو على وهي البحثية الورقة هذه سياق في التالية اإلشكالية طرح يمكن سبق مما
 العلمي؟ البحث دعم في األعمال حاضنات مساهمة
  الفرعية األسئلة وضع يتم الرئيسي التساؤل خالل من
 ؟األعمال لحاضنات الفكري اإلطار هو ما 
 ؟العلمي البحث لدعم الناجحة النماذج أحد األعمال حاضنات اعتبار يمكن هل 
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 الصغيرة المؤسسات حظيت كما الجزائري االقتصاد في بالغا اهتماما األعمال حاضنات حظيت هل 
  ؟المتوسطةو 
 األفكار، لخلق كمصدر المعاهدو  الجامعات بين تعاون عالقة إيجاد في أهميته الموضوع يستمد
 حاضنات دور تفعيل مضمون في البحث في تتمثل األهمية أما منها. األفضل لتجسيد كمكان الحاضنةو 
 الوقوفو  المتواصلة، التنمية تحقيق في تحدثه أن يمكن الذي ثراألو  العلمي البحث قطاع لتنشيط األعمال
 الجزائري. االقتصاد في األعمال حاضنات واقع على
 هي:و  محاور أربعة إلى البحثية الورقة تقسيم تم
 العلمي. البحث :أوال 
 األعمال. حاضنات :اثاني 
 العلمي. البحث تطويرو  دعم في األعمال حاضنات دور :اثثال 
 الجزائر. في التسهيل مراكزو  المؤسسات، مشاتل قعوا :ارابع 
 العلمي البحث  أوال:
 :العلمي البحث أنواعو  مفهوم .0
 المتعلقة الحقائق تقصي أجل من ،الباحث بها يقوم منظمة فكرية عملية" أنه العلمي لبحثبا يقصد
 ُيعرف كما .نتائج أو حلول إلى لوصولا قصد البحث منهج تدعى علمية طريقة بإتباع ،البحث موضوعب
 بعضها مع وعالقتها األشياء حقائق عن للكشف الهادف الدقيق المنظم واالستقصاء التحري ذلك بأنه"
  2فعال". لها الممارس الواقع تعديل أو تطوير أجل من وذلك البعض،
 التقصي خالل من للمشكلة حل إلى الوصول بواسطته يمكن للدراسة طريق بأنه" Tyrus يعتبره
  3المحددة". بالمشكلة عالقة لها تكون أن يحتمل التي الواضحة األدلة لجميع والشامل قالدقي
 البيانات وتحليل جمع عملية على يعتمد علمي نشاط بأنه" Angers يعرفه التعاريف، هذه جانب إلى
  4محددة". بحث مشكلة عن اإلجابة بهدف
 مستخدما الباحث طرف من لمنظمةا الجهود مجموعة العلمي البحث نعتبر أن يمكن تقدم مما
 يهدف الذي هو الكامل البحثو  بينها، فيما العالقة تحديدو  الظواهر الكتشاف سعيه في العلمي األسلوب
 مع وتصنيفها ،عليها حصلمتال األدلة تحليلو  ،الحقائق جميع عن الدقيق التنقيب بعد المشاكل حل إلى
 ثالثة إلى العلمي البحث أنشطة تقسيم يمكن عليهو  ا.إليه المتوصل النتائج لتأييد المناسب اإلطار وضع
 التالي: النحو على هيو  أصناف
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 معين موضوع وبشأن المعرفة من معين مجال في التقدم تحقيق إلى يهدف الذي األساسي، البحث 
 اكتشاف إلى يهدف البحث ذاوه  5العاجل. القريب في البحوث لهذه تجارية تطبيقات توقع وبدون
شباع نالقواني  ......الخوالكيمياء ،والفيزياء ،الرياضيات على يعتمدو  ،الفردي الفضول وا 
 هذه وتتم تجارية، أهداف لتحقيق وتسعى عملية، تطبيقات تحقيق بهدف يتم ،التطبيقي البحث 
 االقتصادي أو الصناعي المجال في الكبرى للشركات التابع والتطوير البحث قسم في عادة األبحاث
 .خصوصال وجه على
 تجارية تطبيقات إلى التطبيقية البحوث نتائج تحويل على تعمل أنشطة تمثل ،التطويرو  االبتكار بحث 
 الهندسية العلوم هو ومجالها البحوث، نتائج تطبيقات في والتحسين التطوير إلى تهدف وهي نافعة،
   .وغيرها والزراعية والطبية
 بدون النظري البحث " أن يقال بحيث تطبيقيالو  نظريال بين ما تتنوع العلمي البحث أنشطة إذا
 "أعمى هو النظري البحث عن بمعزل التطبيقي البحثو  أجوف هو التطبيقي البحث
 :العلمي البحث أهمية .9
 أولتهو   ذلك الدول معظم أدركت بحيث والتطور لالقتصاد األساسية الدعامة العلمي البحث ُيعتبر
 التالية: العناصر في أهميته فتتجلى المعنوية،و  المادية اتهمتطلب بتوفير االهتمام من الكثير
 إضافة على يساعد بحيث مكانتها، على والمحافظة الشعوب رفاهية تحقيق على يعمل العلمي البحث 
جراءو  الجديدة المعلومات  في يفيد كما تطورها. استمرار بهدف السابقة للمعلومات الجديدة التعديالت ا 
 وغير اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو سياسية كانت سواء نواجهها قد التي الصعوبات على التغلب
   6ذلك؛
 الراحة توفر التي وغيرها والسفر النقل وسائل كاختراع أفضل معيشية ظروف العلمي البحث يهيئ 
 والصحية، االقتصادية، كالمشاكل حلهاو  مشاكله بعض على التغلب في منه يستفيد كما لإلنسان،
 غيرها؛و  األوبئة،و  والفقر، والجريمة، البطالة مشكلة بينها من نذكر والسياسية والتربوية، ليمية،والتع
 في مواقعها اختالف على المعاصرة اإلنسانية المجتمعات تطوير في فعاال دورا العلمي البحث يلعب 
 استشرافية ورؤية للحاضر جديدة انطالقة سبيل في الماضي بفهم يسمح بحيث الحضاري التقدم سلم
  المجتمعات؛ هذه وشعوب أفراد لدى والتميز اإلبداع مجاالت يفتح مما للمستقبل
 الصناعة، مجاالت في المتطورة االختراعات خالل من والوقت الجهد ربح على العلمي البحث يساعد 
 حسينوت اإلنتاج زيادة في المباشرة مساهمته خالل من للدول االقتصادية القوة زيادة في يفيد كما
 جودته؛
 لها يتعرض قد التي للمخاطر تفاديا منها، واالستفادة فيها والتحكم وتفسيرها الظواهر فهم على يساعد 
 ؛والزالزل كاألعاصير الظواهر بعض عن الناجمة األخطار مثل اإلنسان
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 همردود مادي، غير استثمارا العلمي البحث يشكل حيث للمجتمع، المتكاملة التنمية تحقيق في يفيد 
 مواجهة من المؤسسات ُويمكن االقتصادي، النمو زيادة إلى يؤدي وهو الطويل، المدى على يحقق
 االقتصادية، التنمية تحقيق دولة ألي يمكن ال بأنه التجارب تبين كما ،7التنافسية البيئات تحديات
 بالبحث امالقي مسؤولية عاتقهم على يأخذون ومختصين ومهندسين، باحثين، وجود دون واالجتماعية
    8الدولة. تحتاجه الذي والتطبيقي األساسي
 :العربي الوطن في العلمي البحث وضعية  .3
 مساحة على يمتد العربي فالوطن منها، واحدة الجزائر باعتبار العربية الدول واقع إلى نتعرض
 هااهتمام قلي أخرىو  الالزمة المنشآت على تتوفر التي  منها األخرى على دولة وضع يختلف حيث شاسعة
 بطبيعة يؤدي التباين هذاف البحث، بمجال االهتمام فيها ينعدم دول وجود جانب إلى اومستلزماته بالبحث
 شاملة نظرة إلعطاء أهمها على نقتصر فسوف العربية الدول الخصائص في التعددو  التميز إلى الحال
 الدول. هذه في العلمي البحث واقع  على
 :التعليم في العربية معاتالجا كفاءات تدني .0.3
 حديثة باعتبارها  العربية الجامعات مع يتناقض ما هذاو   لترسيخه وقت يتطلب العلمي البحث  
 يترتبو  التطويرو  البحث ال والتلقين الحفظ أسلوب يسوده العربي العالم في التعليم  أخر جانب منو  العهد،
 هذه في العلمي البحث جانب إلى البحث، على لكافيةا القدرة لهم ليست الباحثين من الكثير أن ذلك على
 من إنتاجها عن عوضا التدريس خالل من المعرفة نقل على يعتمد حيث التعليم من جزء يعتبر الجامعات
 زمننا، في حتمية أصبحت التي التخصصات بعض في مناهجهاو  التدريس برامج وضعف البحث خالل
 العالم في ووظائفه وأهدافه العلمي للبحث المعالم ومحددة واضحة ورؤى تاستراتيجيا انعدام إلى باإلضافة
 هذه كل علمية،و  فعلية بأبحاث القيام ليسو  التقليد لغرض العلمي البحث مراكز إنشاء يتم حيث العربي
 التي العالم في المرموقة الجامعات قائمة إلى االنضمام عدمو  المعرفية اإلنتاجية قلة إلى تؤدي العوامل
  سنة. كل من شنغهاي لتقييم تخضع
 :العالي التعليم في المسجلين الطلبة عدد انخفاض .9.3
 روافد هم العالي التعليمو  الجامعات طلبة ألن مهما مؤشرا الجامعات في الطلبة أعداد تعتبر
 بين الوصل همزة هي العليا )الدراسات غنيمة متولي محمد الدكتور قال كما العلمي البحث مؤسسات
 ألن أيضا مهمة نسبة والتخصصات الفروع على الطلبة توزع نسبة تعتبر .العلمي( والبحث العالي مالتعلي
 والدكتوراه الماجستير حملة نسبة كانت فإذا ،به اختص الذي المجال ضمن ويطور ويكتب سيعمل الطالب
 .المجاالت كتل في والتطوير البحث على سينعكس ذلك فإن الدولة تحتاجها التي المجاالت في قليلة
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 ما إذا قليل األساسية العلوم فروع في المسجلين الطالب فنجد الفروع مختلف بين الطلبة توزيع أما
 من أكثر تكوين تحتاج لكونها العربية الدول في التنمية على يؤثر التوزيع فهذا االجتماعية العلومب قورن
  للبالد. الضرورية الحاجات لبيةتل فروعها بمختلف  الهندسةو  الصيدلة،و  الطب، مجال في طلبة
 متواضعا ظل دوره أن إال الجامعيين الخريجين عدد زيادة في ملحوظا تقدما حقق العربي أن فنجد
 التدريس في العاملين األساتذة أن نجد كما (،والدكتوراه الماجستير طالب) التدرج بعد ما ألقسام بالنسبة
 طلبة لتحفز اكبر جهودا العربية البلدان من يتطلب ما فهذا الماجستير شهادة حاملي من أكثرهم الجامعي
 العلمي. البحث تنشيط في مهم عامل الدكتوراه  طلبة باعتبار المتقدمة بالدول لنلحق الدكتوراه
 العلمي: البحث على اإلنفاق نسبة فضع .3.3
 المقبول الحد دون العربي الوطن في العلمي البحث على اإلنفاق حجم أن إلى المصادر بعض تشير
 التالية: لألسباب ذلك يرجعو  اإلجمالي، القومي الناتج من %(1) بـ والمقدر عالميا  
 بمتطلبات تعمل التي السوق اقتصاد فكرة نضج لعدم العلمي البحث في االستثمار ثقافة غياب 
 العلمي؛ البحث في االستثمار متطلبات من الميزة هذهو  المنافسة
 الخاص القطاع مساهمة تعتبر بحيث الحكومة على العربي الوطن في ثالبح أنشطة تمويل اعتماد 
 اليابان في العلمي البحث فتمويل المتقدمة، الدول في التمويل عكس تماما منعدمة نقل لم إن ضئيلة
 األمريكية؛ المتحدة والواليات إسرائيل في %52و %77 بـ يقدر
 مردوده على سلبا أثر ما وهذا له، تمنح التي اديةالم والمكافآت العربي العالم في الباحث راتب تدني 
نتاجه  المتقدمة. الدول نحو الهجرة إلى يدفعهم مما البحثي وا 
 :العلمي للبحث إستراتيجية وخطة وطنية سياسة انعدام .3.3
 طريق عن تتم التي الدول هذه بين التنسيقو  التعاون قلة من يعاني العربي الوطن في العلمي البحث
 والمطبوعات والخبرات المعلومات تبادل على تعمل التي العلمي البحث ومجالس العربية جامعاتال اتحاد
 االرتجال من بدال والموضوعية التخطيط على العلمي البحث يعتمد أن يجب وعليه ،الجماعية واألبحاث
  .العربي الوطن في السائدة والعفوية
 البحث تميزب ذلك سبب تفسير ويمكن الدولة في ةالمتبع التنمية خطط إلى العلمي البحث ينعدم كما
 لتفعيل كآلية األعمال بحاضنات االهتمام عدم إلى باإلضافة األكاديمي، بالطابع العربي العالم في العلمي
 من االستفادة عدم هو ذلك في السببو  وبالمجتمع، االقتصادي بالقطاع البحث هيئات وربط العلمي البحث
 تعتبر العربي بالوطن األبحاث مراكز في تنجز التي أن"األبحاث سلمان الباحث ريشي حيث البحوث، نتائج
 ترى وال ُتهملو  اإلنتاجية، القطاعات نحو طريقها تجد وال الباحث، قبل من بنشرها حيسم وال موجهه
  9النور".
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 على زويحف يشجع الذي المالئم المناخ وجود إلى يفتقر العربي العالم أن هو عام بشكل يالحظ ما
 اتجاه في تسير جهودهما البحثو  التنمية لكون والتطوير، التنمية في نتائجه واستثمار العلمي البحث
 بينهما. التنسيق وجود دون معاكس
 األعمال لحاضنات المفاهيمي اإلطار  ا:ثاني
 األعمال: حاضنات أنواعو  مفهوم .0
 والدتهم فور فيها المكتملين الغير الاألطف وضع يتم التي الحاضنة من مستوحاة الحاضنات فكرة إن
 أجل من السبل كل تهيئة طريق عن ذلكو  بهم المحيطة الخاصة الظروف صعوبات تخطي أجل من
 وسط الطبيعية الحياةو  النمو على قدرتهو  صالبته من نتأكد أن بعد الحاضنة الوليد يغادر ثم رعايتهم،
  اآلخرين.
 كل به مناسب مجهز مكان من السبل، كل وفرت متكاملة عمل منظومة هي إذن فالحاضنة
 تدارو  الصناعة،و  األعمال بمجتمع االتصاالتو  االرتباطات من شبكة أو الشروع لبدء المطلوبة اإلمكانيات
 نجاح نسب لزيادة الالزم الدعم أنواع جميع توفر متخصصة محدودة إدارة طريق عن المنظومة هذه
 بها. الملتحقة المشروعات
 الصغيرة المشاريع تستقبل اجتماعيةو  اقتصادية مرافقة منظومة األعمال حاضنة تعتبر كما  
 تجاوز على لمساعدتها الداعمة الخدماتو  التجهيزات من توليفة لها تقدمو  األولى، مراحلها من المتوسطةو 
 على: تعمل الحاضنات عليهو  تطورها. تسريعو  االنطالق صعوبات
  محتضنة؛ لمؤسسات معينة فترة خالل المساندة آلياتو  الخدمات من متكاملة حزمة تقديم 
 االنطالق؛ مرحلة تخفيف قصد الصغيرة المؤسسات إلى النشاطات تقديم 
 المحتضنة. للمؤسسات الزمنية المدة انقضاء بعد جديدة مؤسسات أمام المجال فسح 
 هما: قسمين إلى األعمال حاضنات تقسيم يمكن و
 :الملكية حسب حاضنات .0.0
 الربح. هدفهاو  خاصة أعمال حاضنات 
 الوطني. المستوى على االقتصادية التنمية هدفها عامة أعمال حاضنات 
 العام.و  الخاص مابين تجمع التي المختلطة األعمال حاضنات 
 :17الفعلية الممارسات حسب حاضنات .9.0
 المبتدئة. الشركات مساعدة على تعمل التي الصناعية األعمال حاضنات 
 المستوى. عالية التكنولوجيا أعمال حاضنات 
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 اإلعالم.و  بالمعلوماتية الخاصة األعمال حاضنات 
 العامة. التكنولوجيا خدمة تقديم حاضنات 
 السياحية. األعمال حاضنات 
 الطبية. األعمال حاضنات 
 :األعمال حاضنات أهمية .9
 االقتصادية سةوالدرا األفكار لهم تتوافر الذين المبادرين دعم على تعمل مؤسسات هي الحاضنات
 السنوات خالل مناسبة عمل بيئة لهم توفر بحيث ،طموحاتهم لتحقيق الالزمة الموارد وبعض السليمة،
 بتكلفة واإلدارية الفنية النواحي استكمال خالل من النجاح فرصة وزيادة المشروع عمر من الحرجة األولى
 العالقة بعدها تتضاءل ةمحدد لفترة وذلك العمل جوهر على التركيز إلى المشروع صاحب ودفع ،رمزية
 في: األعمال حاضنات أهمية تتجلى وعليه .ةجديد مبادر إلى لتتحول
 المعيشة مستويات تدني من عليها ينجم ماو  كالبطالة االقتصاديةو  االجتماعية، المشاكل معالجة 
 المسرحين؛ للعمال
 بلغت 1994 منظمة فحسب المالع دول من العديد في الصغيرة المؤسسات نجاعةو  فعالية زيادة 
 كوريا، في %47و ايطاليا، في %37 يفوق ما التصدير في الصغيرة المشروعات حصة
 في ساهمت الصغيرة المشروعات هذه أن الدولية العمل منظمة دراسات أكدت كما بتركيا.% 62و
 المتحدة الواليات في العاملين نسبة حظيت بحيث الصناعية، البلدان في جديدة عمل فرص إيجاد
  71,4.11%ايطاليا فيو  ،44,6% األمريكية
  في؛ تتمثل التيو  الجديدة المشروعات تعترض التي المشاكل حل في األعمال حاضنات تساهم
 التسويقية؛ الخبرة ضعف 
 الضرائب؛ معدالتو  القروض، على الفائدة سعر ارتفاع 
 اإلدارية؛و  الفنية، الجوانب في التقصير 
 زمة؛الال السيولة توفر عدم 
 اإلنتاج. تكلفة ارتفاع 
 العلماء؛و  الباحثين كفاءات باستيعا  
 بحاضنات التواصل طريق عن العلمي البحث مجال في األعمال حاضنات من االستفادة يمكن كما
 المثال سبيل على ونذكر النامية الدول خبراتها من تستفيدو  المتقدمة، الدول في المتواجدة الدولية األعمال
 دولة في الوليدة المؤسسات احتضان على تعمل التي أمريكا في المتواجدة سليكون" "وادي وليةالد الحاضنة
  12الجديدة. مؤسساتها لدعم ذلك من الهند استفادت بحيث األم
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 العلمي البحث تطويرو  دعم في األعمال حاضنات دور  ثالثا:
 :العلمي البحث تنشيطو  األعمال حاضنات .0
 غير التنميةو  البحث جهود يجعل مما اإلنتاج قطاعاتو  البحث معاهد بين ضعيفة روابط توجد
 ليسو  األكاديمية المؤسسات شاكلة على تدار التطويرو  البحث معاهد حيث مالئمة، غير غالباو  مثمرة
 تبقى المعاهد هذه فإن الحديثة للصناعة بالنسبة المعرفة منبع البحث معاهد تعتبر كما صناعية. كمشاريع
 موفرة ( خدمية أو )إنتاجية المشروعات دعم على األعمال حاضنات تعمل كما بمهمتها. القيام عن عاجزة
 صغيرة مشروعات شكل على يكون الذي العلمي البحث نتائج توظيف في المناسب المناخو  اإلمكانيات لها
 تقوم التأسيس مرحلة إلى الناشئة المشروعات هذه تتحول حتىو  إنتاج، إلى للتحول قابلة تجعلها ناشئة
 تحقيق قصد التسويقيةو  الفنية،و  المالية،و  اإلدارية، الصعوبات مواجهة في مساعدتهاو  بدعمها الحاضنات
 مختلف بين التعاون عالقات توطيد في األعمال حاضنات تعمل عليهو  عالية، وجودة نمو معدالت
 البحوث األخيرة هذه تترجم يثبح الحاضنات(و  الشركات،و  البحث، مراكزو  )الجامعات، المعنية األطراف
نتاجية. اقتصادية، مشاريع إلى العلمية  وا 
 :للجامعة ودعمها األعمال حاضنات .9
 فرص توفر األعمال فحاضنات العلمي، البحثو  العالي، التعليم في للجامعة التقليدي الدور ينحصر
 قيمة ذو منتج إلى مخبري موذجن من الجامعيين المبتكرين هؤالء أفكار تحويل بهدف لمخرجاتها استثمارية
 األعمال حاضنة إلى انضمامه حين الجامعي فالشاب الحاضنات. طرف من المقدم الدعم بفضل مضافة
 لتمكين الحاضنات في يستنفذونها التي األبحاث نتائج من لالستفادة له توفرها معينة مهارات إلى يحتاج
 العلمية البحوث كل توجيهو  التجارية،و  لصناعية،او  االقتصادية، بالقطاعات التعليمية المؤسسات ربط
 ترتكز ناشئة شركات إنشاء خالل من البحوث نتائج استثمارو  العملي، الميدان في التطبيق نحو التقنيةو 
 التالية: اآلليات الحاضنة توفر التقنية.و  العلم على
 للجامعة؛ التطويرو  البحث وسائل كل توفيرو  اإلبتكارية الشركات احتضان 
 العالية؛ التقنيةو  العلم على المعتمدة الناشئة الشركات تطويرو  لنجاح أوفر فرص تاحةإ 
 المربحة؛ األعمال مجاالتو  السوق لولوج الناشئة الشركات تأهيل 
 التيو  االبتكارية بالشركات خاص معلومات بنك إنشاء أجل من الميدانية الدراسات تطويرو  تشجيع 
 البحوث مراكزو  الحاضنة بين فيما التشاور خالل من ذلكو  يةالوطن الثروات تنمي أن شانها من
 المختصة؛ القطاعاتو  الجامعية
 الخاصة. شركاتهم إنشاء على بتشجيعهم االقتصادي النسيج في الجامعة خريجي اندماج تسهيل 
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 :التكنولوجية التنميةو  األعمال حاضنات .3
 هذاو  يتماشى الحديث فالعصر العمل،و  المال رأس مثل مثلها اإلنتاج عوامل احد المعرفة أضحت
 المعارف واستخدام وتوزيع إنتاج على القائم المعرفة اقتصاد إلى الصناعي االقتصاد من التحول
 الجامعات مع بالتعاون تقام والتي ،والتكنولوجي العلمي الدعم على تعمل األعمال فحاضنات ،والمعلومات
 إلى وتحويلها التكنولوجية، واالبتكارات العلمية األبحاث من االستفادة إلى وتهدف ،األبحاث ومراكز
 وأجهزة وورش معامل من ،الجامعات لهذه األساسية البنية على االعتماد خالل من ناجحة مشروعات
    13.مجاالتهم في والخبراء والعاملين، والباحثين التدريس هيئة أعضاء إلى باإلضافة بحوث،
 من العلمي البحث بتنشيط تقوم واإلبداع التكنولوجيات تطوير لىع تعمل التي األعمال فالحاضنات
 االستثمار ومجتمع جهة، من واألكاديميين والباحثين اإلبداعية األفكار أصحاب بين التعاون رعاية خالل
 خالل من االقتصادية التنمية عمليات في المساهمة من الحالي العصر في الجامعات ُيمكن المزيج فهذا
 خالل: من ذلك يتمو  الجديدة التكنولوجيات وتسويق نتاجوا   استحداث
  للتطبيق؛ وقابلة اقتصادية جدوى ذات واختراعات أكاديمية أبحاث 
  مبدعة؛ برامج على يعتمد متطور اقتصادي قطاع 
  التكنولوجيا. وتنمية لدعم وطنية سياسات 
 التطبيقات، قطاع ويربتط أمريكا قامت التكنولوجية، التنمية في الحاضنات قدرة على كمثال
 طريق عن المعلوماتو  االتصاالت،و  الحيوية، التكنولوجيا مجاالت في العالية التكنولوجياو  األبحاث،و 
 $ بليون نصف من التكنولوجية المنتجات من صادرتها ارتفعتو  الصناعية الحدائقو  المشروعات حاضنات
      14.صادرتها ثلث تمثلو  ،2777 عام $ بليون تسعة إلى 1997 عام
 :األدمغة هجرة من الحد في األعمال حاضنات دور .3
 لحل مثلى أداةو  إنتاجية، مشاريع إلى العلمية البحوث لترجمة مهمة آلية األعمال حاضنات تعتبر
 الباحثين كفاءات باستيعاو  الفكري، رأسمال على المحافظة على تعمل بحيث العلمي البحث مراكز مشاكل
 في األعمال حاضنات المثال سبيل على نأخذ  الخارج. إلى األدمغة هجرة حد على العملو  العلماء،و 
 إسرائيل لهم وفرت بحيث ،1991 عام السوفياتي االتحاد من العلماء استيعاب على عملت التي إسرائيل
 هذه أصبحتو  المالئمة، البيئةو  واإلقامة، األعمال، مجال في خبراء من فني دعمو  معتبر، مالي دعم
    15إسرائيل. في الجدد المهاجرين لتوطين االجتماعية اآلليات إحدى بمثابة اتالحاضن
 في معظمهم الغربية الجامعات في المسجلين طالبها استيعاب على األخرى هي الصين عملت كما
 نهاية في تكنولوجية حديقة 28 عددها بلغو  الخارج في الدارسينو  الطالب حاضنات بإنشاء العليا الدراسات
 إلى العودة على للتشجيع استغاللها على الصينية الحكومة تعمل ضخمة ضاربة قوة شكل مما التسعينات،
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 مباشر بشكل للمساهمة ذلك العلمية،و الدرجات على الحصولو  األبحاث إتمام بعد خاصةو  األم، الوطن
       للصين. االقتصاديو  التكنولوجي التقدم في
 :عمل فرص خلق في األعمال حاضنات دور .5
 لعدم راجع هذاو  الجامعات، من المتخرجين وخاصة البطالة مشكلة من تعاني البلدان من الكثير
 للتخفيف حلول إيجاد في التفكير إلى السلطات دفع المشكل هذا اثر العمل، سوقو  التكوين بيت الموازنة
 جانب إلى المشروع، إدارة على القدرةو  العمل روح على تساعد التي األعمال حاضنات بإنشاء األزمة من
 %75 توفر األمريكية األعمال حاضنات أن اإلحصائيات تشير بحيث دائمة، غيرو  دائمة عمل فرص خلق
 الصغيرة. المشروعات عن نتجت التيو  1979 منذ عمل فرص من
 على تعمل األعمال حاضنات أن االقتصادية، التعاونو  التنمية منظمة أجرتها دراسة أوضحت كما
 في مهما مصدرا المشروعات هذه فتعتبر بالتكنولوجيا، تهتم مشروعات نتاج من جديدة عمل رصف خلق
  الحديثة. التكنولوجيات على يعتمد الذي الحالي العصر في جديدة عمل فرص خلق
 :الرواد دعم في األعمال حاضنات دور .6
 إلى األبحاث ومراكز عاتالجام من التكنولوجيا وتطوير لنقل جسرا الحاضنات من النوع هذا يشكل
 نمو أفاق ذات مؤسسات لتصبح الرائدة المؤسسات منها تتخرج والتي االحتضان بمرحلة مرورا الصناعة
 أدناه: الشكل خالل من العالقة هذه توضيح ويمكن كبيرة،
 بالرواد األعمال حاضنات عالقة :(10) رقم شكل
 
 العلومو  للتربية اإلسالمية المنظمة منشورات عالمية، تجاربو  ميدانية مفاهيم األعمال حاضنات إبراهيم، الشبراوي عاطف :المصدر
 .2775 المغرب، إيسيسكوالرباط، -الثقافةو 
 مشاريعهم يجعل مما تواجههم، التي المشاكل أهم من يعتبر الرائدة المبتدئة لمؤسساتا نشاط تمويل
 حاضنات دور يأتي عليهو  بنكية، قروض على الحصول يصعبو  المخاطر عالية أنها على تصنف
 الحضانة. فترة خالل المختلفة التمويل مصادر إلى المنشآت وصول تسهيل في األعمال
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 المكتبية التجهيزات بالذكر نخص خدمات عدة المنشآت بتقديم لاألعما حاضنات تساهم كما
 الملكية وحماية التأسيس، بعقود المرتبطة القانونية الخدمات تقديمو  والمخابر، والمعامل، والحواسيب،
 المتخصصينو  الحاضنة في العاملين المتعاونين مستشارين إلى باإلضافة االختراع، وبراءات لهم، الفكرية
 الرائدة. الصغيرة المشروعات إدارة في
 الجزائر في المؤسسات مشاتلو  حاضنات واقع رابعا:
 :القانوني اإلطار .0
 األساسي القانون المتضمن و 2773 فبراير 25 في المؤرخ 78-73 رقم التنفيذي المرسوم حسب
 يصناع طابع ذات عمومية مؤسسات أنها على المشاتل الجزائري المشرع عرف المؤسسات، لمشاتل
 المؤسسات إنشاء دعمو  مساعدة، إلى تهدف  المالي االستقاللو  المعنوية بالشخصية تتمتع تجاري،و 
  16التالية: األشكال إحدى المشاتل تتخذو  المتوسطةو  الصغيرة،
 الخدمات. قطاع في المشاريع بحاملي يتكفل دعم هيكل هي :المحضنة 
 الحرفية. والمهن الصغيرة، الصناعة طاعق في المشاريع بحاملي يتكفل دعم هيكل هي ربط: ورشة 
 البحث. ميدان إلى المنتمين المشاريع بحاملي يتكفل دعم هيكل هي المؤسسات: نزل 
 الحاضنات نجد بحيث النامية وحتى المتقدمة الدول يخالف الجزائري المشرع به جاء الذي التقسيم
 أنواعو  أشكال بين كما القطاع. حسب هاقسم الجزائري المشرع بينما القطاعات كل تشمل البلدان هذه في
 عامة، أو خاصة أعمال حاضنة تكون فقد تديرها التي المنظماتو  العاملة، الهيئاتو  األعمال، حاضنات
 المؤسسات عدد يحددو  تجارية. شركة للربح، هادفة غير مؤسسة تجارية، أو صناعية عمومية مؤسسة
 الوقت نفس في لكن اإلدارة تعقدت  العدد زاد فكلما ،مؤسسة 57 إلى 27 بين ما الحاضنة داخل الصغيرة
  شهرا. 36 إلى 18 بعد المحتضنة المؤسسة تتخرجو  الحاضنة، مردودية في يساهم
 طريق عن الجزائر في األعمال حاضنات بتمويل المعنية الجهات بتحديد الجزائري المشرع اهتم كما
 قبل؛ من المساعدات تقديم
 ماراالستث ودعم ترقية وكالة (APSI). 
 الشباب تشغيل لدعم الوطنية ةالوكال (ANSEJ) صغيرة. مؤسسات إلنشاء الشباب فئة لمساعدة تهدف 
   Les pépinières des entreprises)17) المشاتل: هذه مهام ومن
 النشأة؛ حديثة المشاريع مرافقةو  احتضانو  استقبال 
 الجديدة؛ للمؤسسات اإليجارو  تسيير عملية 
 المشتل؛ يحضنها الذي القطاعات لمختلف وجيهت مخطط إعداد 
 قامتها؛و  الجديدة المؤسسات ترقية أدواتو  وسائل اقتراحو  دراسة  ا 
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 العراقيل؛و  الصعوبات تجاوز على المؤسسات مساعدة 
 المكتبية؛ اإلعالمية التجهيزات توفير 
 التقليدية الصناعاتو  المتوسطة،و  الصغيرة، المؤسسات وزير على عرضهاو  العمل برامج إعداد 
 عليها. للمصادقة
 لمراكز األساسي القانون المتضمنو  2773 فبراير 25 في المؤرخ 79-73 رقم التنفيذي المرسوم أما
 في: منحصر األخيرة هذه فهدف ،(les centres de facilitation) التسهيل
 والمقاولين؛ المؤسسات منشئي احتياجات مع يتكيف برنامج وضع 
 التقاول؛ ثقافة تطوير 
 توسيعها؛و  المؤسسات إنشاء أجال تقليص 
 المشاريع؛ أصحاب لدى الجديدة التكنولوجيات تطوير تشجيع 
 البحث؛ مراكزو  المشاريع  حاملي بين التبادل جو صنع 
 المحلي؛ االقتصادي النسيج تطوير تشجيع 
 المالية؛ الموارد استعمال لعقلنة  البشرية الكفاءات تثمين 
 الدولي. االقتصاد في لالندماج المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات مرافقة 
 الظروف إلى ترجع الجزائر في المؤسسات مشاتلو  حاضنات مشاريع انطالق تأخر أسباب أما
 وعي ببروز تسمح لم التيو  الماضية، السنوات في الجزائر بها مرت التي السيئة واالجتماعية االقتصادية
 إجماال  االجتماعية.و  االقتصادية، التنمية تحقيق في دةالجدي األدوات هذه مثل ألهمية اقتصاديو  سياسي
    18التالية: النقاط في المشاريع هذه مثل انطالق في التأخر إلى أدت التي األسبابو  العوامل حصر يمكن
 المراسيم أول صدور كان حيث المؤسسات، مشاتلو  الحاضنات لنشاط المنظمة المراسيم صدور تأخر 
 ؛2773 عام
 الصغيرة، المؤسسات تنمية في األعمال حاضنات بأهمية االقتصاديو  لسياسي،ا الوعي ضعف 
 المتوسطة؛و 
 التيو  الجزائر في العمومية الهيئاتو  اإلدارات، منها تعاني زال ال التي البيروقراطية العراقيلو  العقبات 
 المشاتل؛و  الحاضنات إنشاء في عائق أهم تشكل
 جعل الجزائري المشرع أن حيث القانوني اإلطار في خصوصا األعمال حاضنات مفاهيم في غموض 
 الفرنسي، بالنموذج عمال هذاو  الخدمي، بالقطاع تختص المؤسسات مشاتل أشكال من شكل الحاضنة
 األعمال؛ لحاضنات أوسع مفاهيم تتبنى األخرى الدولية التجارب أن حين في
 تجدر هناو  المشاتل،و  الحاضنات هذه مثل تسييرو  إلدارة الالزمة الكفاءاتو  اإلطارات توفر عدم 
 فرنسا في المؤسسات مشاتل تسيير تقنيات على المسيرينو  اإلطارات من مجموعة تكوين إلى اإلشارة
 .2775 عام نهاية في
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 :الحاضنات عمل تسيير  .9
 المرسوم بموجب التكنولوجية الحظائر وتطوير لترقية الوطنية الوكالة نشأتأُ  الحاضنات عمل لتسيير
 الحظائر وتطوير لترقية الوطنية الوكالة بإنشاء المتعلق ،2774 مارس 24 في الصادر 91-74 فيذيالتن
 اإلعالم وتكنولوجيات البريد وزارة وصاية تحت EPIC وتجاري صناعي طابع ذات هيئة هيو  ،التكنولوجية
 مجال في للدولة سيلةكو  الوكالة تعتبرو  .اهلل عبد لسيدي التكنولوجية الحظيرة في مقرها وجدي واالتصال
 التالي: مهامها منو  التكنولوجية الحظائر لتطوير الوطنية السياسة وتنفيذ تحديد
 ؛التكنولوجية الحظائر وترقية تطوير مجال في الوطنية للسياسة األساسية العناصر واقتراح إعداد 
  تطوير ضمان أجل من الوطنية اإلمكانيات لتدعيم الموجهة التكنولوجية الحظائر ووضع تصور 
 ؛واالجتماعي االقتصادي التطور في والمساهمة واالتصال اإلعالم تكنولوجية
 ؛التكنولوجية الحظائر هياكل بناء على اإلشراف 
 والهيئات ،الصناعي والتطور ،والبحث ،العالي للتعليم الوطنية المؤسسات بين االنسجام خلق 
 ؛التكنولوجية الحظائر طويرت برامج في واالتصال اإلعالم لتكنولوجيات المتخصصة
 مجال في والدولية الجهوية االتفاقيات إطار في الدولة التزامات وتقييم ،متابعةو  تنفيذ،و  ،ضمان 
 .التكنولوجية الحظائر نشاطات
 عام، كل مشاريعال عن عالناإل في التكنولوجية اضناتالح وتطوير لتدعيم الوطنية الوكالة عمل يتمثل
 والمعاهد، ،الكبرى المدارسو  الجامعات، من المنبثق "االلكترونية "الجزائر يجيةإسترات مخطط إطار فيو 
 شخص كل يشاركو  الكترونية مؤسسة إلنشاء فكرة لديهم الذين البطالين المشاريع أصحاب إلى إضافة
 19.تكنولوجياال مجال لخدمة مبتكرة تكنولوجية فكرة صاحب
 :الوطن عبر تكنولوجيةال حاضناتال مشروع .3
 مشروع يتضمن حيث اإلنجازات سلسلة ضمن من الجزائر في التكنولوجية الحظيرة مشروع يعد
 إلى ،المقاولة مجال في تكوينهم قصد والمؤسسات المتخرجين الطلبة من المشاريع حاملي الستقبال محضنة
 مرافقة من الوكالة تمكنت فقد واالتصال. اإلعالم تكنولوجيات مجال في والبحث للدراسات مشروع جانب
 سنة إنشائها منذ الوكالة أطلقتها التي الثالثة الحاضنات مستوى على وذلك مشروع حامل 177 من أزيد
 الحاج )جامعة باتنةو  ،ورقلةو  ،اهلل( عبد الجزائر)سيدي والية من بكل الحاضنات هذه وتتواجد .2774
 حاضنات ثالث إطالق تم ذلك عدب .عنابةو  ،وهران والية من بكل حاضنتين تدشين سيتم قريباو  (لخضر
 إضافة بوغزولو  ،قسنطينةو  سطيف، في  المتمثلة .2713 األول الثالثي نهاية قبل الوطن عبر تكنولوجية
    27.مؤخرا أعلنت غرداية في حاضنة إلى
 مجال في تكوينا تلقوا مشروع حامل 77 لوحدها ترافق العاصمةب المتواجدة التكنولوجية الحاضنة
 حاليا تعمل صغيرة مؤسسة 13 إنشاء تم المشاريع هذه مجمل منو  دفعات( )أربعة مدار على ةالمقاوالتي
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عدادو  ،اإللكترونية التجارة منها مجاالت عدة في المؤسسات هذه وتنشط .الجزائرية السوق في  أنظمة ا 
 الحاضنة تشرع أن ويرتقب .اإللكتروني الدفعو  للمؤسسات المالي التسيير لعمليات تستغل معلوماتية
 في بوهران االتصاالت لتكنولوجيات الوطني المعهد سيحتضنها والتي الجزائري للغرب األولى التكنولوجية
 واالتصال، اإلعالم تكنولوجيات ونشاطات خدمات بتطوير مرتبطة لمشاريع حامال 37 حوالي مرافقة
 القيم إنتاج في والشروع سسةالمؤ  إنجاز غاية إلى الفكرة مرحلة من اآللي واإلعالم االنترنت السيما
 21المضافة.
 داخل أنشئت تكنولوجية حاضنة أول لخضر الحاج بجامعة المشاريع حاضنة تجربة تعد كما
 بين المبرمة لالتفاقية تجسيدا وذلك ،2713 عام من ماي شهر بداية في دشنت التيو  الجزائرية الجامعة
 والمديرية ،العاصمة بالجزائر اهلل عبد بسيدي كنولوجيةالت الحظائر وترقية لتطوير الوطنية الوكالة من كل
 انتظار في نوعها من األولى تعد المبادرة هذهو  العلمي. والبحث العالي التعليم بوزارة العلمي للبحث العامة
 الجامعية الشهادات حاملي من المشاريع أصحاب مرافقة إطار في وتندرج الجامعات باقي على تعميمها
 .ناجحة مؤسسات رؤساء يكونوا أن من وتمكنهم مشاريعهم نضج على تساعد تقنياتو  رفبمعا وتزويدهم
 أصحاب من جامعيا 11 من باتنة بجامعة المشاريع بحاضنة المشاريع حاملي من األولى الدفعة وتتكون
 هذه أن عن كشفت التي الحاضنة مديرة حسب متخصصين مدربين  6 تأطيرهم على يشرف المشاريع
 أوضح جهته ومن االقتصاد. وأيضا اآللي واإلعالم البيولوجيا خاصة منها مختلفة مجاالت تشمل المشاريع
 في شرع التي الدفعة هذه أن بوزيد الطيب الدكتور الخارجية بالعالقات المكلف باتنة جامعة مدير نائب
 متبوعة ستكون مصغرةال المؤسسة لنجاح واالتصال اإلعالم تكنولوجيا استعمال مجال في ومرافقتها تأطيرها
 22المجاالت. لمختلف موسعة أخرى بدفعة
 :التسهيل مراكزو  المؤسسات مشاتل عمل حول حوصلة .3
  :المؤسسات مشاتل مستوى على المقامة البرامج .0.3
عادةو  االتصال، في المتمثلةو  النشاط قطاعات مختلف البرامج تمثل  اإلعالمو  النفايات، تدوير ا 
 وصل الشمسية. الطاقةو  البصرية، األلياف مثل المبتكرة المشاريع إلى باإلضافة راعيةالز  الموادو  اآللي،
 139 إلى أدناه الجدول حسب 2017ل األول السداسي في المشاتل هذه مستوى على المقامة المشاريع عدد
 عدد قدرو  .مشروع 27 ب قدرت حصة كبرأ على ،بسكرةو  ،البيض والية من كل وذتاستح بحيث مشروع
 الخاصة مشاتل يخص فيما عمل. منصب 399 في فتمثلت الشغل مناصب أما مؤسسة، 94ب لمؤسساتا
 المكاتب. تجهيزو  اإلدارية بإجراءات  تهتم مازالت أي االنطالق مرحلة في مازالت  بويرةو  بشار بوالية
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 9107ولاأل  السداسي المؤسسات مشاتل مستوى على المقامة البرامج :(10) رقم جدول
 
 ,Bulletin d’information statistique de la PME, données du1er semestre 2017, no 31, ministère du l’industrie et des mines :مصدرال
novembre 2017, p 21. 
 :التسهيل بمراكز المرفوقة المشاريع .9.3
 األشغالو  البناياتو  ة،الزراعي الموادو  النسيج، صناعة منها نشاطات عدة إلى المشاريع هذه تنتمي 
 مختلف على صورة يعطينا أدناه الجدولو  والتجارة...الخ. الحرف،و  الصيد،و  ،الخدماتو   العمومية،
 في: المتمثلةو  المشاريع
 2390  إلى العدد وصل حيث 2715 بعام مقارنة 675 ب تقدر بزيادة المراكز هذه زار مشروع حامل 
 مشروع. 1715
 2715 لعام بالنسبة مشروع 417 بزيادة ،2716 ل األول السداسي نهاية في مشروع 1256 روفق 
  مشروع.  839 ب العدد قدر حيثب
 عمل. خطة 178 إلى العدد وصل حيث 2715 عام مع مقارنة عمل خطة 277 وضعت 
 2715 عام مؤسسة  376ب مقارنة 148 المنشأة المؤسسات عدد ارتفع. 
 عمل. منصب 2543 إلى العدد وصل حيث 2715 بعام مقارنة به متنبئ عمل منصب 4315 خلق  
 (9106 األول )السداسي التسهيل مراكز نشاطات جدول :(19) رقم جدول
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 Bulletin d’information statistique de la PME, données du1er semestre 2016, no 30, ministère du :المصدر
l’industrie et des mines, mai 2017, p 20. 
 جديدة. هياكل كلها بويرةو  الوادي،و  البواقي، أمو  باتنة،و  ميلة، واليات من لكل لتسهيلا مراكز 
 :23الجزائرية الحاضنات داخل الجامعيين بعض تجارب .3.3
 من تمكن بالعاصمة اهلل عبد لسيدي التكنولوجية بالحظيرة مر الذي مبتكر جامعي حمزة محمد تجربة 
 ابتكاره من سنة من أكثر مرور وبعد  النقالة. الهواتفو  االنترنت عبر االلكتروني  الدفع نظام تأسيس
 الخاص القطاع من زبون ألف 15 من ألكثر الكتروني( )موقع مؤسسته عبر الشاب هذا يضمن
 وأيضا األتوات مختلف وكذا النقالة والهواتف اإلنترنيت عبر بعد عن الفواتير مختلف دفع خدمات
 إطالق في بجدية المساهمة في الشاب يأملو  .الحديثة التكنولوجيا هذه عبر والبيع الشراء عمليات
 خلق من تمكن ألنها للمحروقات بديال "اقتصادا حسبه تشكل التي بالجزائر اإللكترونية التجارة أنظمة
 .الثروة
 واحدة اختراع براءتي الدكتوراه لشهادة حضريُ  والذي االتصاالت في المهندس بورويس الرحيم عبد 
 بابتكاراته الحضور فأبهر باتنة بجامعة تجربته لعرض تلمسان من قدم ،ببريطانيا األخرىو  ئربالجزا
 بالكويت آخرها كان ،الوطن وخارج داخل من والشهادات الجوائز من العديد عليها نال والتي المتنوعة
 هذا .االختراعات صالون في الذهبية الميدالية به نال الذي لألماكن المحدد الذكي قميصه عن
 بعد عن يلبسه من مكان بتحديد يسمح للعيان بادية وغير دقيقة جد الكترونية بشريحة المزود القميص
 المواقف من وغيرها األطفال اختطاف حاالت ويحبط الزهايمر بمرض المصابين حاالت في يفيد وهو
 الحضور رتأبه التي أبرزها من لعل االبتكارات من العديد جانب إلى .القلب نبضات خالل من
 أو سليمة كانت إن ومعرفة مختص إلى اللجوء دون العين فحص من يمكن الذي النقال الهاتف
 لتحديد جهاز أول ابتكرو  ،الكهربائي التيار بانقطاع ينذر جهاز أيضا بورويس صمم كما .سقيمة
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 اإلدراج ةحبيس بقيت االبتكارات هذه كل لكن الخلوي آس( بي جي ) ال نظام على يعتمد ال المواقع
 .اهلل عبد بسيدي التكنولوجية الحظيرة طرف من تهمؤسس إنشاء قبول حين إلى
 إطار في اإللكتروني الدفع على تعتمد تجارية خدمات مؤسسة مؤخرا أسس الذي ،علي بن يوغرطة 
 اإلعالم وتكنولوجيات لالتصاالت الوطني بالمعهد المنظم "التكنولوجية "الحاضنة حول اإلعالمي اليوم
 تطوير مجال في متنوعة خدمات إلى تحتاج الجزائرية السوق أن اختياره بررو  لوهران االتصالو 
 عرضا الشاب قدم وقد .المقاوالتية عالم ولوج خالل من متنوعة ومبادرات بابتكارات اإللكترونية التجارة
 .2717 ةسن اهلل عبد سيدي حظيرة أطرتها التي األولى الدفعة ضمن أنجزها التي تجربته حول
 العمومي القطاع مع السياق هذا في شراكة عن حاليا تبحث التكنولوجية للحظائر الوطنية الوكالة
 العمومي المتعامل وحتى الجزائر واتصاالت بريد مثل مؤسسات السيما الخواص مع التجربة نجحت أن بعد
 والنواة األولى اللبنة بمثابة ةالجزائري السوق الناشئة المؤسسات هذه ولوج ويعد ،موبيليس النقال للهاتف
 .المعرفة على القائم البديل االقتصاد بناء في فعالة بطريقة يساهم الذي الرقمي لالقتصاد حقيقيةال
 :الخاتمة
 دراسة الظواهر دراسة إلى يسعى ومنظم هادف نشاط عن عبارة هو العلمي البحث أن القول يمكن
 تنمية في ويساهم يخدم بما وتسخيرها وتوجيهها فيها والتحكم وتفسيرها عنها الغموض إزالة أجل من علمية
شباع وتطويره المجتمع  الشاملة التنمية إلقامة فعالة  أداة هو العلمي فالبحث ورغباته. اإلنسان حاجات وا 
 القوة باعتبارها المعرفةو  العلم قوة المتالك الحاضر الوقت في الوحيد السبيل انهو  سليمة قواعدو  أسس على
 ألنها العلمي البحث في لالستثمار بعيد زمن منذ المتقدمة الدول توجهت فقد األهمية لهذه نظراو  معاصرة.ال
  ذلك. عن بعيدة والعربية النامية الدول بقيت حين في مزاياه، مباشر بشكل لمست
 بعيدا اليز  ما الجزائر بينها منو  العربي العالم في العلمي البحث واقع أن دراستنا من استخلصنا كما
 من إال ذلك يتأتى الو  المتواصلة، التنمية عملية في دوره تفعيل حيث من خاصةو  المنشود المستوى على
 تعمل لكونها أنواعها بكل العربية( الدول من العديد في وجودها )رغم األعمال حاضنات استخدام خالل
قامةو  العلمي، البحث تطوير  على  تدعمو  األدمغة، هجرة من تحدو  عمل، فرص تخلقو  جديدة، مشاريع ا 
 الرواد.
 في نلخصها مشتركة عربية إستراتيجية وضع خالل من يتم المتقدمة الدول مصف إلى فالوصول  
 التالية: النقاط
 العملي؛ الواقع إلى النظري من نقلهو  العلمي، البحث استيعاب 
 الدولية؛و  عربية حاضنات إنشاء خالل من الخارجيةو  المحلية الخبرات من االستفادة 
 الجامعات؛ مستوى على األعمال حاضنات إلنشاء البشريةو  المادية،و  القانونية، الظروف تهيئة 
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 ألداء للحاضنات مدعمة هيئة خلق اجل من العربية الدول بين معلومات بنك خلق على العمل 
  متغيرة. بيئة ظل في مهامها
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